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Az 1994-1995-ös tanév első félévi tanrendek 
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem esztétika szakának tanrendje: 
Alapozó kurzusok: 
Propedeutika II. (műelemző szeminárium); Szilágyi Ákos 
adj. 
Propedeutika II. (műelemző szeminárium); Balassa Péter 
doc. 
Esztétikai alapfogalmak II.; Almási Miklós prof. 
Törzsképzési kurzusok: 
Szövegolvasás: felvilágosodás; Fodor Géza doc. 
Szövegolvasás: romantika; Zoltai Dénes prof. 
Elmélettörténet (romantika); Zoltai dénes prof. 
Célan értelmezések (Gadamer, Derrida); Bacsó Béla adj. 
Nietzsche esztétikája; Sziklai László prof. 
Kérdések? Válaszok! (Népi-urbánus vita); Poszler György 
prof. 
Zeneesztétika 1.; Maróthy János prof. 
Zeneesztétika 2.; Maróthy János prof. 
Kortárs amerikai képzőművészet; György Péter adj. 
A barokk, mint posztmodern; Rényi András adj. 
Filmtörténet, stílustörténet; Kovács András Bálint adj. 
Drámaesztétika (drámaelemzések); Fodor Géza doc. 
Mű és világkép II.; Balassa Péter doc. 
Művészetszociológia; Wessely Anna doc. 
Szakképzési kurzusok: 
Esztétikai szakszemináriumok: 
József Attila elemzések; Beney Zsuzsa mb.ea. 
Kelet-európai próza; Spíró György doc. 
Verselemzések; Balla Zsófia mb.ea. 
Média szakszeminárium: 
Szinkrondramaturgia; Csörögi István ts. 
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem filozófia szakának tanrendje 
Előkészítő tanulmányok 
Angol nyelvű szakszövegolvasás; Áron László adj., Bánki 
Dezső mb.ea. 
Német nyelvű szakszövegolvasás; Joó Mária adj. 
Francia nyelvű szakszövegolvasás; Erdélyi Ágnes doc. 
Filozófia propedeutika II.; Bence György prof. Huoranszki 
Ferenc doc.; Ludassy Mária prof.; Miklós Tamás doc.; 
Orthmayr Imre adj. 
Filozófiatörténet 
Az ókori görögök politikai filozófiája; Gelenczei-Miháltz 
Alirán mb.ea. 
Platón politikai filozófiája II.; Joó Mária adj. 
Az ókori görög szellem aktualitása; Pais István doc. 
Antik filozófiatörténet II.; Steiger Kornél doc. 
Antik kozmológia I.; Bodnár István adj. 
Theophrasztosz: Metafizika; Bodnár István adj. 
Platón szövegolvasás; Máté András adj. 
Ariszotelész szeminárium; Bodnár István adj. 
Reneszánsz filozófusok Európa nyugati régióiban; Kaposi 
Márton doc. 
Filozófia és a teológia a skolasztikában; Geréby György adj. 
A lélek halhatatlanságával kapcsolatos viták a 13.-14. 
században; Borbély Gábor mb.ea. 
Fejezetek a 17. és a 18. század filozófiájának történetéből; 
Munkácsi Gyula doc. 
Locke, Berkeley, Hume; F.Szabó István adj. 
A naturalista nihilizmustól a forradalmi szentimentaliz-
musig (A 'természet' fogalma a 18. századi francia 
morálfilozófiában); Ludassy Mária prof. 
Rousseau és Herder (A népfelkeléstől a nemzetállamig); 
Ludassy Mária prof. 
Berkeley; F. Szabó István adj. 
Fejezetek a német idealizmus történetéből; Fehér M. István 
prof. 
Klasszikus német filozófia - Schelling filozófiája; Kiss 
Endre doc. 
A haszonelvűség; Áron László adj., Huoranszki Ferenc adj. 
A történelem filozófiai problémái II. Kant műveiben; 
Munkácsy Gyula doc. 
Hegel: A logika tudománya II.; Csikós Ella adj. 
Heidegger; Fehér M. István prof. 
W. Sellars filozófiája szövegelemző szeminárium; Nyíri J. 
Kristóf prof. 
Szcientista irányzatok a 19-20. században; F. Szabó István 
adj. 
Friedrich Nietzsche filozófiája - a filozófus alapszöve-geinek 
feldolg. alapján; Kiss Endre doc. 
A huszadik századi filozófiák tipológiája; Kiss Endre doc. 
Heidegger: Lét és Idő szövegelemző szeminárium; 
Munkácsi Gyula doc. 
Hermeneutika mint gyakorlati filozófia; Boros Gábor adj. 
Tudományfilozófiai irányzatok a 20. században; Áron 
László adj. 
Antipozitivista filozófusok a 19-20. században; Kaposi 
Márton doc. 
Heidegger Platon-értelmezése; Fehér M. István prof., Joó 
Mária adj. 
Phenomenological seminar; Dávid Michael Levin vgtan. 
(USA) 
Logika 
Logika; Máté András adj. 
Logika; Szécsényi Tibor adj. 
Logika nyelvészet és kognitív tudomány matematikai 
eszközei; Németi István tud. fmts. 
Bevezetés a metalogikába; Rúzsa Imre ny. prof. 
Értékréses intenzionális logika; Rúzsa Imre ny. prof. 




Bevezetés a pszichológia filozófiájába; Huoranszki Ferenc 
doc. 
Arisztotelész: Metafizika III. (Béta) könyv; Steiger Kornél 
doc. 
Ockham: Szentenciakommentár Prológus és I. sist. 1.; 
Geréby György adj. 
Arisztotelész: Metafizika V. (Delta) könyv; Geréby György 
adj. 
Arisztotelész természetfilozófiája; Geréby György adj. 
A filozófia és a szaktudományok ( biológia, pszichológia) a 
test és a lélek viszonyáról; Kaltróy Istvánné adj. 
Logika és ontológia; Bodnár István adj., Geréby György 
adj., Máté András adj. 
Társadalomfilozófia 
A gondviselés terhe (klasszikus történetfilozófiai 
hipotézisek); Miklós Tamás doc. 
Etika (axiológia); Szilágyi Imre doc. 
A naturalista nihilizmustól a forradalmi szentimentaliz-
musig ( A 'természet' fogalma a 18. századi francia 
morálfilozófiában); Ludasy Mária prof. 
Történelmi és politikai kulcsszavak (munkaszeminárium); 
Bence György prof. 
Bevezetés a pszichológia filozófiájába; Huoranszki Ferenc 
doc. 
A történelemfilozófia utáni történelemfilozófia II.; Miklós 
Tamás doc. 
A társadalom és a történettudományok filozófiája II.; 
Erdélyi Ágnes doc. 
Politikai filozófia és szociáletika; Lendvai L. Ferenc doc. 
Filozófiai művelődéstörténet; Lendvai L. Ferenc doc. 
Racionalitás- és moralitás az emberi cselekvésben II.; 
Orthmayer Imre adj. 
Mitológiai vallás - kinyilatkoztatott vallás; Tatár György 
doc. v 
A történelmi fejlődés 19. és a 20. századi elméletei; 
Orthmayr Imre adj. 
Martin Buber (szövegolvasás); Tatár György doc. 
A klasszikus német filozófia morálfilozófiája; Nagy László 
mb.ea. 
Klasszikus elképzelések a társadalomfilozófiában; Koncz 
Ilona tud. mts. 
Hegel: Jogfilozófia; Koncz Ilona tud. mts. 
Ethics and individual self( Ch.Taylor, Foucault, Levinas); 
Dávid Michael Levin vgtan. (USA) 
A 20. század uralkodótársadalomfilozófiai eszméi; Szilágyi 
Imre doc. 
Társadalomontológia, antropológia és értéktan N. Hartmann 
életművében; Szilágyi Imre doc. 
Tudományfilozófia 
A tudományfilozófia logikai alapjai; Szécsényi Tibor adj. 
Tudományfilozófiai problémák; Laki János 
Kvantumelmélet és filozófiai vonatkozásai; Hraskó Péter 
mb.ea. 
A matematika filozófiája; Máté András adj. 
Bevezetés a nyelvfilozófiába; Forrai Gábor mb. ea. 
A törzsképzési vizsgákhoz közvetlenül nem kapcsolódó 
szemináriumok cs előadások 
Hegel: A szellem fenomenológiája; Koncz Ilona tud. mts. 
Hegel: A logika tudománya; Koncz Ilona tud. mts. 
Hamas Béla és a modern metafizikák; Szilágyi Imre doc.. 
Lehet-e filozófiát tanítani? (módszertan); Hegedűs Sándor 
mb.ea. 
J. Böhme és a középkori misztika; Szilágyi Imre doc. 
Bevezetés az Újszövetségbe II.; Horváth Pál mb. ea. 
A modern mindennapi tudat és története; Kiss Endre doc. 
A jelen mint filozófiai probléma - 'A történelem vége'; Kiss 
Endre doc. 
Matematika bölcsészeknek; Mihálydeák Tamás doc. 
Lev Tolsztoj filozófia nézetei (oroszul tudó hallgatóknak); 
Szénási Józsefné doc. 
Reneszánsz metafizikák; Tárczy Szilvia ts. 
Giordano Bruno természetbölcselete; Tárczy Szilvia ts. 
Metafizikai problémák a magyar filozófiatörténetben 20. 
század; Bacsák Gábor adj. 
A posztmodern metafizika alapkérdései; Bacsák Gábor adj. 
Tér-idő ontológia alapkérdései; Bacsák Gábor adj. 
S. Freud és a pszichoanalízis II., Kaltróy Istvánné adj. 
Bevezetés a szanszkrit filozófia szövegolvasásba II.; Rúzsa 
Ferenc mb.ea. 
Az indiai filozófiák története I. a hinduizmus előtt; Rúzsa 
Ferenc mb.ea. 
A sankhya filozófia; Rúzsa Ferenc mb.ea. 
A Janus Pannonius Tudományegyetem tanrendje 
Hellenisztikus és császárkori filozófiatörténet; Somos Róbert 
Bevezetés az antik filozófiába; Betegh Gábor 
Augustinus: Confessiones; Heidl György 
Bevezetés a középkori filozófia történetébe I. rész 
A kereszténység és az újplatonizmus találkozása; Endrefíy 
Zoltán 
Tolerancia és intolerancia a patrisztikus korban; Somos 
Róbert 
Bevezetés a XVII.és XVIII: sz.-i racionalista metafizikák 
történetébe; Munkácsy Gyula 
Tudományfilozófiai és hermeneutikai problémák Kant 
prekritikai és kritikai korszakában; Munkácsy Gyula 
Fejezetek a XVII.-XVIII. századi brit empirizmus 
történetéből; Áron László 
Fejezetek a romantika, az életfilozófia, a hermeneutika 
XIX.,XX. sz.-i történetéből; Munkácsy Gyula 
Kant esztétikája; Kisbali László 
Bevezetés a logikába; Bátai Lajos 
A klasszikus logika 1.; öffenberger, Niels (Münster) 
Bevezetés a logikába I.; Széli Győző Árpád 
Többértékű logikák; Krajnik József 
Bevezetés a tudományfilozófiába; Bátai Lajos 
Cselekvés, racionalitás és evolúció; Tarnay László 
Ismeretelmélet és megismerés; Széli Győző Árpád 
A tér és idő filozófiája; Krajnik József 
Bevezetés az etikába; Bertók Rózsa 
Bevezetés az etikatörténetbe; Bertók Rózsa 
Angolszász etikafelfogások; Bertók Rózsa 
Bevezetés Hegel filozófiájába; Cziiják József 
Analitikus esztétika; Horányi Attila 
A fenséges filozófiája és a kert esztétikája; Tarnay László 
Antik esztétikatörténet; Somos Róbert 
A művészet fogalmi mezői; Tillmann József 
Moses Mendelssohn; Kisbali László 
Látszat és történelem. Hegel esztétikája; Somlyó Bálint 
Esztétikai propedeutika; Somlyó Bálint 
A modern politikafilozófiai gondolkodás alapjai; Kun 
László, Bretter Zoltán 
Nacionalizmus (szakfordítói szeminárium); Bretter Zoltán 
Társadalomfilozófia; Kun László 
Modern parlamentarizmus; Bretter Zoltán 
Angol szaknyelvi műhely; Krokovay Zsolt 
Köznapi erkölcsi problémák; Krokovay Zsolt 
Alkotmánytan; Krokovay Zsolt 
Összehasonlító politikatörténet; Csizmadia Sándor 
A Maastrichti szerződés; Csizmadia Sándor 
Demokrácia, szakfordítói szeminárium; Kun László 
H. Arendt szövegelemző szeminárium; Kun László 
Társadalomelmélet és szociális eszmék a XX. században; 
Nagy Endre 
Dialógus és filozófia; Tarnay László 
Bevezetés a kommunikáció filozófiájába; Horányi Özséb 
Szemantikaelmélet; Alberti Gábor 
A Kossuth Lajos Tudományegyetem filozófia tanszékének tanrendje 
Metafora és filozófiai diskurzus; Angyalosi Gergely 
Levinas és a német fenomenológiai iskola; Angyalosi 
Gergely-Vajda Mihály 
Szókratész személye és filozófiája források és interpretációk 
tükrében; Bacsó László 
Pszichoanalízis és filozófia; Bánfalvi Attila 
Bevezetés a görög filozófiába: Platón; Bene László 
Ontológia és teológia Arisztotelésznél: Metafizika XII. 
könyv; Bene László 
Bevezetés az etikába; Bimbó Mihály 
Bevezetés a metafizikába; Bimbó Mihály 
Válogatás az etikai tanok történetéből; Bene Mihály 
Bevezetés a politikai filozófiába; Bíróné Kaszás Éva 
Charles Taylor szövegolvasó szeminárium; Bíróné Kaszás 
Éva 
Bevezetés a XVII. századi filozófiába (2 félév); Bódis Csaba 
Gábriel Marcel: Position et apporoches concretes du mystere 
ontologique (PR Fragmentes philosophiques); Bódis 
Csaba 
Bevezetés a XVIII. századi filozófiába; Bujalos István 
Nietzsche; Bujalos István 
A reneszánsz világa és filozófiája; Demény Mária 
Az ember helye a világban (A mikro- és makrokozmosz); 
Demény Mária 
Az általános rendszerelmélet körvonalai; Demény Mária 
Észjárások, gondolati kapcsolatok; Dunkel Norbert 
Létezik-e még színházesztétika? ; Gilyás Gábor 
Bevezetés a kanti filozófiába; Hévizi Ottó 
A korai Nietzsche. A tragédia születése; Hévizi Ottó 
Bevezetés a XIX: századi Hegel utáni német filozófiába; 
Kardos András 
Shakespeare-elemzések; Kardos András 
Bevezetés az ismeretelméletbe; Kelemen István 
Wittgenstein avagy a metafizika meghaladása; Kelemen 
István 
Az értelem kollapszusa; Kiss Lajos 
Fejezetek a filozófia történetéből - különös tekintettel az 
egzisztencializmusra; Kovács Margit 
Bevezetés a Logikába; Mihálydeák Tamás 
Intenzionális Logika; Mihálydeák Tamás 
Kant: A gyakorlati ész kritikája III.; Novákné Rózsa 
Erzsébet 
Kant: A tiszta ész kritikája; Novákné Rózsa Erzsébet 
Német idealizmus Kant után; Nyizsnyánszki Ferenc 
Hegel filozófiája; Nyizsnyánszki Ferenc 
A nyolcvanas és a kilencvenes évek német filozófiája -
német szakfordítási gyakorlat; Nyizsnyánszki Ferenc 
Jacques Derrida: SPECTRES DE MARX (analyse de texte); 
Orosz László 
Filozófiatörténet röviden I.; Orosz László 
Filozófiatörténet röviden II.; Orosz László 
Bevezetés az esztétikába; Pongrácz Tibor 
Heidegger: Lét és idő c. művének szövegolvasó analízise 
III.; Pongrácz Tibor 
Bevezetés a vallásfilozófiába; Rugási Gyula 
Qumráni szövegolvasás (héberül!); Rugási Gyula 
Bevezetés a középkor filozófiájába; Szabó István György 
Páli levelek; Szabó István György 
Bevezetés a metafizikába; Vajda Mihály 
Spinoza.Etika; Vajda Mihály 
A schopenhaueri filozófia alapkategóriái; Varga Gyula 
Egy új természetképről; Végh László fizikus 
Fenntarható fejlődés; Végh László 
History of political philosophy I.; Prof. Matthew Westcott 
Smith 
Esztétika és hermeneutika Gadamernél; Bacsó Béla 
Romantikus művészfelfogások; Bacsó Béla 
Képmás és hasonlatosság; Heidl György 
Einführung in die Sprachphilosophie; Prof. Achim 
Eschbach 
Semiotik der Kunst; Prof. Achim Eschbach 
Zur gegenwartigen Forschung in Semiotik, 
Kommmunikation und Sprachphilosophie; Prof. Achim 
Eschbach 
Tudományfilozófia a XIX-XX. században; Áron László 
Leibniz filozófiája; Ullmann Tamás 
Hippolütosz (ps.Origenes) Elenchos VII.; Rugási Gyula 
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A József Attila Tudományegyetem filozófia tanszékének tanrendje 
L évfolyam 
Klasszikus kétértékű logikák I.; Kocsondi András doc. 
Propedeutika; Kaposi Márton doc. 
Latin nyelv; 
Görög nyelv; Dér Terézia óraadó 
Kötelezően választható tanulmányi foglalkozások 
Descartes; Dékány András adj. 
Az olasz reneszánsz filozófiája; Kaposi Márton doc. 
Descartes-tól Hume-ig; Csontos Szabolcs ts. 
Schelling; Gyenge Zoltán ts. 
Hegel; Simon Ferenc doc. 
Pozitivizmus I.; Kocsondi András doc. 
Pozitivizmus II.; Kocsondi András doc. 
Egzisztencializmus; Kissné Nóvák Éva doc. 
A filozófia hermeneutikai fordulata Gadamernél; Krémer 
Sándor adj. 
Az analitikus filozófia története Wittgensteintől Davidsonig; 
Szécsi Gábor 
Ismeretelmélet; Kocsondi András doc. 
Vallásbölcselet; Boros István megh. előadó. 
A 19.-20. századi életfilozófiák történetbölcselete; Csejtei 
Dezső doc. 
Fenomenológia; Losoncz Alpár tud. mts. 
Hermeneutika; Losoncz Alpár tud. mts. 
Bergson; Dékány András doc. 
Értékelmélet; Kissné Nóvák Éva doc. 
Elméletek és viták a reneszánsz esztétikájában; Kaposi 
Márton doc. 
A középkori filozófia története; Ferencz Sándor mgh. ea. 
Az egziszencializmus filozófiája; Csejtei Dezső doc. 
Etika és politika (angol nyelven); Alan Watt CEP-oktató 
Klasszikus és modem politikai filozófia (angol nyelven); 
Alan Watt CEP-oktató 
A fizikai kozmológia kultúrtörténete; Székely László 
tud.fmts. 
Bevezetés a görög filozófia történetébe; Bognár László mgh. 
ea. 
Bevezetés az európai gondolkodás történetébe; Bognár 
László mgh.ea. 
A brit filozófia kurrens áramlatai; Csontos Szabolcs ts. 
Szemináriumok 
Scelling művészetfilozófiája; Gausz András ts. 
Schopenhauer; Nagy Sándor adj. 
Nietzsche és Kierkegaard; Gyenge Zoltán ts. 
Unamumo bölcselete; Csejtei Dezső doc. 
A XX. századi filozófia ; Szabó Tibor doc. 
A fiatal Lukács; Szabó Tibor doc. 
Az idős Lukács; Szabó Tibor doc. 
Idegennyclvű szövegolvasások 
Philosophie der Religion; Gyenge Zoltán ts. 
Sartrc: L'Etre et le Néant; Dékány András adj. 
J.L. Searle: Intentionality; Szécsi Gábor 
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Albrecht Dürer: Rotterdami Erasmus képmása 
